

















Biogenetik und Biotechnik  
Eine Herausforderung für die Würde des Menschen 
Von der Idee des Menschen als »Zweck an sich selbst« als Ausdruck des 
traditionellen Konzeptes der Menschenwürde  
und 
 von der Idee einer Gattung Mensch als »Zweck an sich selbst« als Ausdruck des 



















































































































































































































































































障する。「人間の尊厳は不可侵である」（第 1 条 1）。また「すべての者は生命の権利と身体
 8



























































































































































































































































































尊厳を具えているのである。」I.Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 
Weischedel Band VII, S.68 B/A 78 
2  この術語の歴史と多義性については、以下の文献を参照のこと。Franz-Josef Wetz, Die 
Würde des Menschen ist antastbar. Eine Provokation. Stuttgart 1998, Kap.1f. 









5  引用：I.Kant. Metaphysik der Sitten. Tugendlehre. S.38.  
6  参照：Vittorio Hösle. Die Philosophie und die Wissenschaften. München 1999. 
7  参照：Diskursethik, Diskursanthoropologie, Diskurspädagogik. Würzburg 1999. 
たとえば Krafki はいまだに教養を、きわめてヒューマニズム的な観点から捉えるが、








9  参照：Hg.v. Günter Rager, Beginn, Personalität und Würde des Menschen, Alber, 2. 
Aufl. 1999. とりわけFranz-Josef Wetz. (1998, Kap.7)、あるいは Hg.v. Ludger 
Honnefelder/G.Krieger. Philosophische Propädeutik. Paderborn 1996, Bd.2,S. 213-266.
を参照のこと。 
10  参照：Ursula Wolf. Das Tier in der Moral. Ffm 1999. “Die Würde des Affen.” In:Die 
Zeit, Nr.46, 11.11.1999. 
11  参照：Hg.v.Christian Geyer. Biopolitik. Ffm 2001, S.41-81/ S.218-223. 
 
 
